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ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ  
МЕТОДОМ «СУПЕРЦІЛІ» 
 
Вивчається метод «суперцілі» для розв’язування багатокритеріальних задач.  Наведено приклад розв’язання  лінійної 
та нелінійної задач  вказаним методом.  
 
Following article is devoted to method of «super purpose»  research  for the multicriteria problems  decision. Decision 
examples of a linear and nonlinear problem by mentioned method are given. 
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Вступ. Ефективність великомасштабних, складних економічних операцій, що зачіпають різноманітні інтереси їх 
організаторів і суспільства в цілому,  не може бути повністю охарактеризована за допомогою одного-єдиного показника 
ефективності  )(xF .  Такі задачі дослідження операцій називаються багатокритеріальними, в яких існує ряд кількісних 
показників )(1 xF , )(2 xF , ..., одні з яких бажано перетворити в максимум, інші в мінімум [1–9].  
Постановка завдання. Наведемо постановку завдання, яке знаходить  застосування у плануванні рекламної діяльності 
оператора мобільного зв’язку. Оператор мобільного зв’язку планує запустити три нові акції. Рекламу цих акцій можна 
замовити на телебаченні, радіо, у газеті. У табл. 1 вказано ціни на рекламу відповідно по кожній акції. Необхідно зазначити, 
що на рекламу акції 1 виділено 7 тис. грн, на рекламу акції 2 – 18 тис. грн, на рекламу акції 3 – 15 тис. грн. Максимальний 
прибуток також можна отримати, якщо відмовитися від однієї реклами на телебаченні і вдвічі збільшити кількість реклам на 




 Акція 1 Акція 1 Акція 1 Прибуток 
Радіо 5 3 1 1 
Телебачення 4 6 5 2 
Газета 3 4 9 2,5 
 
Позначимо 3,1,0 =≥ ixi  кількість замовлень відповідної рекламної продукції. Запишемо економіко-математичну 
модель: 
                                                   ;735 321 ≤++ xxx                                                                  (1) 
;18564 321 ≤++ xxx                                                                (2) 
;15943 321 ≤++ xxx                                                                (3) 
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;3,1,0 =≥ ixi  
max;5,22)( 3211 →++= xxxxF                                                        (4) 
max;32)( 3212 →+−= xxxxF                                                         (5) 
.min)( 3213 →++= xxxxF                                                          (6) 
Методологія. Нині існують такі основні методи розв’язування багатокритеріальних задач: метод Парето, метод 
послідовних поступок, метод «суперцілі», методи з використанням  ігрових моделей. 
Наприклад, можна [6] звести багатокритеріальну задачу до одноцільової, виділивши один (головний) показник )(1 xF  і 
намагаючись обернути його в максимум, а на всі інші )(2 xF , )(3 xF   накласти  умови у вигляді 
;)( *22 FxF ≥  
.)( *33 FxF ≥  








де λi – вага  функції, λi ≥ 0, якщо max)( →xFi , λi < 0,  якщо min,)( →xFi  у початковій задачі. Ігровий підхід розглядається 
в роботі [9]. 
Результати дослідження. Для розв’язування моделі (1) – (6) застосовуємо метод «суперцілі»; це можливо тому що 
)(1 xF , )(2 xF , )(3 xF  визначені в одних і тих самих економічних показниках. Важатимемо, що λ1 = 0,2, λ2 = 0,2, λ3 = – 0,3 і 
побудуємо відповідну функцію згортки: 
max)(3,0)32(2,0)5,22(2,0),,( 32132132121 →++−+−+++=λλΦ xxxxxxxxxx  
або 
max8,01,03,0),,( 32121 →++=λλΦ xxxx . 
Оптимальний розв’язок для даної цільової функції і обмежень (1)–(3) – це один  виступ на радіо і один в газеті, при 
цьому прибуток Р = 4,165 т.грн. Проаналізуємо, як буде змінюватись прибуток Р та значення x1, x2, x3 при різних значеннях 




),( λΦ x  λ1 λ2 λ3 x1 x2 x3 P 
(0,2 x1 + 0 x2 + 0,45 x3) =0,87 0,1 0,1 -0,1 1,14 0 1,28 4,34 
(0,1 x1 – 0,1 x2 + 0,35 x3) = 0,58 0,1 0,1 -0,2 0 0 1,666 4,165 
(0 x1 – 0,2 x2 + 0,25 x3) = 0,41 0,1 0,1 -0,3 0 0 1,666 4,165 
(0,4 x1 + 0 x2 + 0,9 x3) = 1,61 0,2 0,2 -0,2 1,14 0 1,28 4,34 
(0,5 x1+ 0,3 x2 + 1,25 x3) = 2,178 0,2 0,2 -0,1 1,14 0 1,28 4,34 
(0,3 x1 – 0,1 x2 + 0,8 x3) = 1,37 0,2 0,2 -0,3 1,14 0 1,28 4,34 
(0,6 x1+ 0 x2 + 1,35 x3) = 2,42 0,3 0,3 -0,3 1,14 0 1,28 4,34 
(0,7 x1 + 0,1 x2 + 1,35 x3) = 2,53 0,3 0,3 -0,2 1,14 0 1,28 4,34 
Закінчення табл. 2 
),( λΦ x  λ1 λ2 λ3 x1 x2 x3 P 
( x1+ 0,2 x2  +2 x3) = 3,17 0,4 0,4 -0,2 1,14 0 1,28 4,34 
(0,9 x1 + 0,1 x2 + 1,9 x3) = 3,47 0,4 0,4 -0,3 1,14 0 1,28 4,34 
(0,8 x1+ 0 x2 + 1,8 x3) = 3,22 0,4 0,4 -0,4 1,14 0 1,28 4,34 
(0,7 x1 – 0,1 x2 + 1,7 x3) = 2,9 0,4 0,4 -0,5 1,14 0 1,28 4,34 
 
Аналізуючи табл. 2, можна зробити висновок, що при  співвідношеннях λ1 = 0,2, λ2 = 0,2, λ3 = – 0,2, тобто коли всі 
коефіцієнти рівні, але з різним знаком, отримаємо максимальний прибуток. 
Розглянемо теж випадок нелінійної цільової функції. Нехай в результаті маркетингових досліджень встановлено, що 
ефективність реклами описується нелінійною залежністю вигляду ]1[ ikik xaikik eaP
−−= .  
Таблиця 3 
 
 Акція 1 Акція 1 Акція 1 Прибуток 
Радіо 5 3 1 )1( 1xe−−  
Телебачення 4 6 5 2 )1( 12xe−−  
Газета 3 4 9 2,5 )1( 15,2 xe−−  
 
Цільові функції витрат на рекламу і обмеження набувають вигляду: 






















































21 32 →−++−−=λλΦ −−− xexexеx xxx  
Під час розв’язання цієї задачі з допомогою програми MS Excel «Пошук розв’язку» отримуємо такі результати. 
Максимальний прибуток отримуємо Р = 39 тис. грн за x1 = 24, x2 = 0, x3 = 6; 
λ1 = 0,2, λ2 = 0,2, λ3 = – 0,2. 
Таблиця 4 
 
















































































 0,3 0,3 –0,2 24 0 6 39 
 
Висновки. Наукова новизна роботи полягає у застосуванні метода суперцілі до нелінійної багатокритеріальної задачі. 
Розглядається  лінійна та нелінійна задачі. Досліджується вплив коефіцієнтів λ на оптимальний  результат. Отримані 
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ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПРОЕКТОВАНИХ ПРИСТРОЇВ НА ЕОМ 
 
Розглянута методику оцінювання конкурентоспроможності проектованих пристроїв на ЕОМ із врахуванням терміну 
освоєння виробництва і рівня інфляції за певний період. Розроблено програмне забезпечення, яке дає можливість 
прискорити процес оцінювання конкурентоспроможності. 
 
In this article the methods of estimate of competitiveness of projected the devices in PC with taking into account the time of 
production assimilating and inflation rate for the required period were considered. The software which allows to hasten the process 
of estimate of competitiveness was worked out. 
 
Ключові слова: конкурентоспроможність проектованих пристроїв на ЕОМ, програмний продукт. 
 
Вступ. Прогнозна оцінка конкурентоспроможності пристроїв на ранніх стадіях проектування дасть можливість передбачити 
захід з підвищення рівня конкурентоспроможності. До того ж такі заходи повинні враховувати терміни проектування та 
виробництва з можливим рівнем інфляції  в економіці. Вплив різноманітних заходів на конкурентоспроможність має оцінюватися 
оперативно з мінімальними витратами. У зв’язку з цим процес розрахунків повинен здійснюватися на сучасних засобах 
обчислювальної техніки з використанням мови програмування високого рівня. 
Оперативність оцінки конкурентоспроможності для різних ситуацій, які можуть виникнути в економіці, надасть можливість 
не допускати до стадії виробництва пристрої, що є конкурентоспроможними у період проектування і, можливо, 
неконкурентоспроможними у період появлення готових пристроїв на ймовірному ринку збуту. 
Тому оперативне оцінювання конкурентоспроможності вже на ранніх стадіях проектування пристроїв є актуальним, 
адже можна буде вчасно врахувати вплив різноманітних факторів і мінімізувати їх наслідки. 
Проблеми аналізу рівня конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників і формування можливих шляхів 
підвищення конкурентоспроможності виробництва відображені у наукових роботах В. Білоуса, Б. Гунського, Т. Гончарука, 
Ю. Іванова, А. Кредисова, О. Шнипка та ін., які займалися дослідженням конкурентоспроможності технічних систем. 
Постановка завдання. Враховуючи актуальність теми дослідження, у роботі розглянуто можливість застосування 
ЕОМ з програмою, для написання якої використовували платформу з інтегрованим середовищем розробника. Програма дає 
змогу врахувати вплив рівня інфляції та терміну освоєння виробництва пристрою на його конкурентоспроможність. 
Методологія. У процесі дослідження використано методи функціонально-вартісного, порівняльного і статистичного 
аналізу та експертних оцінок. 
Результати дослідження. Рівень конкурентоспроможності пристрою на стадії проектування відносно діючих аналогів 



















= , (1) 
де Кя – коефіцієнт якості переваг проектує мого пристрою відносно аналога; 1-цс tК ′  – частка коефіцієнта зміни «ціни 
споживання» проектованого пристрою у попередньому році, на яку впливає рівень інфляції; 1-цс tК ′′  – частка коефіцієнта 
зміни «ціни споживання» у попередньому році, на яку не впливає рівень інфляції; tК інф  – прогнозований річний рівень 
інфляції в t–1 році, у відсотках. 







+= , (2) 
де Цд(п), Цд(а) – договірна ціна відповідно проектованого пристрою та аналога; Зе(п), Зе(а) – річні експлуатаційні витрати 
